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G.Pドルジェンコと Y.S.プトリクは述べている（Долженко, Путрик 2010）。現在では「ツーリ
ズム/туризм」という言葉も日常的に利用され、例えば現在のロシア連邦の旅行に関する法律に
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ソ連・ロシアにおけるツーリズムの変遷に関する一考察 ソコロワ、ウシスキンの論考による帝政期、社会主義政権期のツーリズムの発展
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